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Abstract—  Sistem antena  cerdas  dan  ramah  lingkungan  yang dirancang dan diinisiasi untuk 
diaplikasikan pada sistem komputasi bergerak ini dapat diatur untuk bekerja secara elektronis 
pada pita frekuensi jamak, yakni 1,25 GHz (terminal bergerak GPS-SAR), 3,5 GHz 
(WLAN/WiMAX) dan 8 GHz (aplikasi terminal-UWB). Proses optimisasi berkesinambungan yang 
telah dilakukan pada model antena yang telah dikonstruksi sebelumnya diperoleh hasil komputasi 
yang memperlihatkan bahwa sistem antena dapat pula dioperasikan pada frekuensi, masing-
masing, 2,5 GHz (WiFi 802.11b,g dan n) dan 5,8 GHz (WiFi 802.11a). Sistem antena ini memiliki 
karakteristik beamsteerable   dan   reconfigurable   sehingga   dua   parameter kinerja  antena 
seperti  pengarahan pola radiasi  dan switching frekuensi operasinya dapat diatur-atur secara 
otomatis pada daerah frekuensi yang  diinginkan.  Mekanisme pengaturan itu semua dilakukan 
oleh sebuah sistem mikrokontroller dalam operasi praktisnya nanti. Inovasi tambahan pada 
penelitian ini adalah  pemanfaatan  solar  cell  sebagai  sumber  energi  utama untuk operasional 
unit sirkit kecerdasan pada sistem antena mikrostrip. Hasil evaluasi melalui aktifitas optimisasi 
komputasi numerik menunjukkan performansi yang baik ditinjau dari sejumlah parameter 
seperti S11, VSWR dan pola radiasi. 
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